














ВстÀп. У сÀчасній медицині лі³арсь³і росли-
нимають вели³е значення.Для лі³Àваннярізних
захворювань все більше застосовÀються
лі³арсь³і засоби рослинноо походження, що
потребÀє збільшення обсяів виробництва
лі³арсь³ої сировини. Це не завжди можливо
здійснити в природних попÀляціях, томÀ баато
видів лі³арсь³их рослин введено в промисло-
вÀ³ÀльтÀрÀ.Введеннюв³ÀльтÀрÀтоочи іншоо
видÀ лі³арсь³ої рослини передÀє вивчення пер-
спе³тивності та³оо заходÀ в наÀ³ово-дослідних
Àстановах, до я³их належать, в першÀ черÀ,
ботанічні сади.
ВботанічномÀсадÀДніпропетровсь³оонаціо-
нальноо ÀніверситетÀ створена ³оле³ція трав’-
янистих лі³арсь³их рослин, я³а нараховÀє
більше 100 видів. Вона слÀÀє базою різнома-
нітних досліджень наÀ³ових співробітни³ів, ас-
пірантів, стÀдентів Дніпропетровсь³оо націо-
нальноо ÀніверситетÀ таМедичної а³адемії, я³і
піддають аналізÀ морфолоічні озна³и, проход-
ження фенолоічних фаз, розробляють методи
ефе³тивноо розмноження рослин тощо.
Метою даноо дослідження бÀло вивчення
особливостей онтоенезÀ дея³их видів лі³арсь-
³их рослин, реа³ції їх на е³олоічні Àмовимісця
зростання.
Методидослідження.Об’є³тамиданоодос-
лідження обрано 18 видів лі³арсь³их рослин за
двома принципами. По-перше, це інтродÀ³овані
рослини, я³і є перспе³тивними для введення в
промисловÀ ³ÀльтÀрÀ в степовій зоні Придніпро-
в’я:VincaminorL.,Echinaceapurpurea(L.)Moench,




е, це рід³існі і зни³аючі видилі³арсь³их рослин
місцевоїфлори та інших еорафічних зон, збір
я³их в природних Àмовах заборонено: Asarum
europaeumL.,InulaheleniumL.,Astragalusdasyanthus
Pal.,Belamcandachinensis(L.)DC.,Irispseudacorus
L.,Glaucium flavumCrantzR.Br., Primula veris L.,
Adonis vernalis L. Тип лі³арсь³ої сировини визна-
чався зідно з «Атласом лі³арсь³их рослин» [1],
період ма³симальної біолоічної а³тивності за
«Довідни³ом» К.Ф. Блинової [3]. За рослинами
протяом 5 ро³ів (2003-2007 рр.) проводили
фенолоічні спостереження за заальноприйня-
тимиметоди³ами [2]. Та³ож вивчали їх здатність
до самовідновлення. ВізÀально визначали мо-
розостій³істьтапосÀхостій³істьдосліднихоб’є³тів.
РезÀльтати й обоворення. Усім рослинам
властивий певний ритм розвит³À,що визначає
послідовнÀ змінÀ фенолоічних фаз протяом
всьоожиття рослини.Сезонний розвито³ є ре-
зÀльтатом взаємодії внÀтрішньої ритмі³и самої
рослини та Àмов нав³олишньоо середовища.
Саме вони значно визначають час наставання
та довотривалості о³ремихфаз розвит³À рос-
лин в ³он³ретних Àмовах [4].
На основі фенолоічних спостережень
(табл. 1) встановлено,що весняне відростання
досліджÀваних видів починається з ³інця берез-
ня до середини ³вітня. Найбільш раннє відрос-
таннявідміченоÀAdonisvernalis,Primulaveris(тре-
тяде³адаберезня),найбільшпізнє–ÀEchinacea
purpurea, Astragalus dasyanthus,Macleya cordata
(дрÀа де³ада ³вітня). За стро³ами цвітіння
лі³арсь³і рослиниможна поділити на три рÀпи.
ГрÀпа весняноо цвітіння (³вітень-травень).
Сюди відносять Adonis vernalis , Primula veris,
Asarumeuropaeum,Bergeniacrassifolia,Vincaminor.
До рÀпи весняно-літньоо цвітіння (травень-
червень)можна віднести Filipendula vulgaris, Iris
pseudacorus, Salvia officinalis. ГрÀпÀ літньоо
цвітіння (червень-серпень) с³ладають Astragalus





purpurea, Filipendula ulmaria, Glaucium flavum,
Hyssopus officinalis, Inula helenium, Lavandula
angustifolia,Macleyacordata,Rutagraveolens.КвітÀ-
чих восени серед досліджÀваних видів немає.
Таблиця1.РезÀльтатифенолоічнихспостереженьзадея³имивидамилі³арсь³ихрослинвÀмовах
ботанічноосадÀДНУ(всередньомÀза5ро³ів)









Adonis vernalis 20.03 14.04 10.05 28.05 20.06 
Asarum europaeum 01.04 07.04 26.05 20.05 22.06 
Astragalus dasyanthus 18.04 27.06 29.07 06.08 30.08 
Belamcanda chinensis 08.04 18.07 09.08 27.08 25.09 
Bergenia crassifolia 03.04 22.04 19.05 12.06 08.07 
Echinacea purpurea 12.04 28.06 17.08 30.08 29.09 
Filipendula ulmaria 30.03 25.06 18.07 24.07 15.08 
Filipendula vulgaris 02.04 23.05 20.06 27.06 20.07 
Glaucium flavum 05.04 29.06 04.08 10.08 27.09 
Hyssopus officinalis 07.04 05.07 18.08 16.08 15.09 
Inula helenium 04.04 23.06 26.07 20.08 09.09 
Iris pseudacorus 05.04 16.05 05.06 20.06 30.07 
Lavandula angustifolia 11.04 15.06 18.07 05.08 28.08 
Primula veris 26.03 26.04 15.05 27.05 22.06 
Macleya cordata 15.04 17.07 15.08 23.08 17.09 
Ruta graveolens 07.04 01.06 02.07 08.08 18.09 
Salvia officinalis 12.04 23.05 18.06 02.07 24.07 
Vinca minor 30.03 18.04 20.05 - - 
Важливий етап в онтоенезі рослини – це
плодоносіння. За стро³ами дозрівання насіння
досліджÀвані види та³ожможна поділити на три
рÀпи.До рÀпи весняно-літньоо стро³À плодо-
носіння (травень-червень) належать Adonis
vernalis,Primulaveris,Asarumeuropaeum. Протя-
ом літа дозріває насіння Lavandula angustifolia,
Filipendula ulmaria, Filipendula vulgaris, Astragalus
dasyanthus, Salvia officinalis, Iris pseudacorus,
Bergeniacrassifolia.ВрÀпÀлітньо-осінньоостро³À
плодоносіння (серпень-вересень) входять Ruta




dasyanthus і Adonis vernalis невели³а насіннєва
продÀ³тивність та низь³а я³ість насіння. Vinca
minor– вид,що не плодоносить.
Здатність до самовідновлення – важливий
по³азни³ стій³ості рослини в Àмовах ³ÀльтÀри.
ВнашомÀдослідісамовідновлюєтьсянасіннєвим
та веетативним шляхом тіль³и Asarum
europaeum. Дають самосів, але веетативно не
відновлюються Hyssopus officinalis, Primula veris
(рясний самосів), Ruta graveolens, Echinacea
purpurea(помірнийсамосів),Lavandulaangustifolia,
Astragalus dasyanthus (одино³ий самосів). Сіянці
Àсіх зазначених видів хара³теризÀються висо-
³ою життєздатністю. Тіль³и веетативно само-
відновлюються Vincaminor, Filipendula vulgaris,
Macleyacordata,Bergeniacrassifolia.Самовіднов-
лення не спостеріається À Adonis vernalis, Inula
helenium, Glaucium flavum, Filipendula ulmaria,
Belamcanda chinensis, Salvia officinalis, Iris
pseudacorus. Для відтворення в ³ÀльтÀрі цих
видів, а та³ож тих, À я³их спостеріається дÀже
повільне самовідновлення, треба застосовÀва-
ти ефе³тивні методиштÀчноо розмноження.
Аналіз фенолоічних спостережень дозволив
пронозÀвати довотривалість основних фено-
лоічних фаз розвит³À та розробити ³алендар
заотівлі лі³арсь³ої сировини (табл. 2).
Ріст та розвито³ рослин дÀже залежить від
Àмов нав³олишньоо середовища. Разом з тим,
хара³тер реаÀвання на вплив зовнішніх фа³-
торів сам по собі єфÀн³цією розвит³À рослин-
ноо оранізмÀ, що за³ономірно змінюється в
життєвомÀци³лірослини,залежитьвідйооста-
дійноотаві³овоостанÀ, інтенсивностіпроцесів
ростÀ та інших по³азни³ів онтоенезÀ.
Вивчення цієї взаємодії має наÀ³ове та пра³-
тичне значення. Сюдиможна віднести стій³ість
рослин до несприятливих фа³торів нав³олиш-
ньоо середовища. В нашомÀ досліді вивчали
морозостій³ість та посÀхостій³ість лі³арсь³их
рослин.Запо³азни³амиморозостій³остівсідос-
ліджÀвані види достатньо стій³і, добре зимÀють,





роз³ами. По³азни³и посÀхостій³ості варіюють,
причомÀ не тіль³иміж видами, але йміж різни-
ми е³спозиціями одноо видÀ. До найбільш по-
сÀхостій³их видів, À я³их недостача ґрÀнтової та
повітряної волои не ви³ли³ає озна³ принічен-
ня, належать Filipendula vulgaris, Astragalus
dasyanthus,Glauciumflavum,Lavandulaangustifolia,
Ruta graveolens, Adonis vernalis, Salvia officinalis,
Hyssopus officinalis. Інші види реаÀють по-іншо-
мÀ.AsarumeuropaeumіPrimulaverisдобрезрос-
тають тіль³и на затемнених ділян³ах, в засÀш-
ливий період À них в’яне листя, що відобра-
жається на я³ості сировини. Подібні по³азни³и
та³ожхара³тернійдля Vincaminor,хочацейвид
можна вирощÀвати й на від³ритих місцях, але
за та³их Àмов необхідно додат³ово поливати
плантації. Belamcanda chinensis, Echinacea
purpurea,Inulahelenium,Macleyacordata,Bergenia
crassifolia добре ростÀть я³ на освітлених, та³ і
на зле³а затемнених ділян³ах, але в період
засÀхи ріст рослин, я³і ростÀть на освітлених
місцях, дÀже повільний порівняно з рослинами
на затемнених ділян³ах, що та³ож поіршÀє
я³ість сировини. Fil ipendula ulmaria та  Ir is
Таблиця2.Календарзаотівлілі³арсь³оїсировинивÀмовахстеповооПридніпров’я
Найменування Тип сировини Строки збирання 
Adonis vernalis трава 02.05 – 05.06 
Asarum europaeum трава 01.05 – 30.09 
Astragalus dasyanthus трава 30.06 – 29.07 
Belamcanda chinensis кореневища 01.10 – 20.11 
Bergenia crassifolia кореневища 16.05 – 16.06 та 01.10 – 20.11 
Echinacea purpurea кореневища 01.10 – 20.11 
Filipendula ulmaria квітки 01.07 – 10.07 
Filipendula vulgaris кореневища 20.10 – 20.11 та 10.03 – 25.03 
Glaucium flavum трава 01.06 – 05.07 
Hyssopus officinalis трава 01.07 – 01.08 
Inula helenium кореневища 20.08 – 20.11 
Iris pseudacorus кореневища 20.10 – 20.11 та 10.03 – 25.03 
Lavandula angustifolia квітки 20.06 – 10.07 
Primula veris листя 15.04 – 01.05 
Macleya cordata трава 05.07 – 15.08 
Ruta graveolens трава 05.06 – 25.06 
Salvia officinalis листя 01.05 – 25.05 та 01.08 – 20.09 
Vinca minor трава 25.04 – 25.05 
pseudacorusможна вирощÀвати я³ на від³ритих,
та³ і на зле³а затемнених місцях, але в обох
випад³ах для нормальноо ростÀ та розвит³À
цихрослинпотрібендодат³овийполиввзасÀш-
ливі періоди.
Виснов³и. РезÀльтати проведених дослід-
жень є базою наÀ³овоо обґрÀнтÀвання перс-
пе³тивності вирощÀвання визначених видів
лі³арсь³их рослин в Àмовах степовоо При-
дніпров’я. Найбільш привабливими в цьомÀ
планієHyssopusofficinalis,Bergeniacrassifolia,Ruta
graveolens,Macleyacordata,Lavandulaangustifolia,
Inula helenium, Glaucium flavum, Echinacea
purpurea, Belamcanda chinensis, Salvia officinalis,
Filipendulavulgaris,Primulaveris,Asarumeuropaeum.
ДлявирощÀванняVincaminor,Filipendulaulmaria,
Iris pseudacorus треба застосовÀвати додат³ові
засоби зрошення. Для введення в промисловÀ
³ÀльтÀрÀ Adonis vernalis та Astragalus dasyanthus
необхідно розробити ефе³тивні й е³ономічні
методи їх розмноження.
На основі фенопронозÀ встановлені опти-

















































тÀальним є відтворення зни³аючих видів
лі³арсь³их рослин шляхом створення розсад-
ни³ів, дослідних діляно³. Потреба в та³их рос-
линах зростає відповідно до ростÀ захворювань
та поіршення е³олоічноо станÀ нав³олиш-
ньоо середовища. Рослинні запаси в природі
обмежені, баато рослин є рід³існими, вимаа-
ють захистÀ і відтворення.Необхідним є ³Àльти-
вÀвання лі³арсь³их рослин для забезпечення
потребфармацевтичної алÀзі, вивчення е³оло-
о-біолоічних властивостей рослин.
